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ABSTRACT
Pupuk urea Indonesia merupakan salah satu hasil industri yang memiliki peluang pasar dan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor
pupuk urea Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif runtut waktu dari tahun 1988 hingga
tahun 2013 yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Variabel bebas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah volume produksi pupuk urea Indonesia, harga pupuk urea Indonesia, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika, dan pendapatan per kapita negara Philipina, sedangkan variabel terikatnya adalah volume ekspor pupuk
urea Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara statistik terhadap volume ekspor
pupuk urea Indonesia sebesar 76,43%. Volume produksi pupuk urea Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap volume
ekspor pupuk urea Indonesia sebesar 0,45473; harga pupuk urea Indonesia memberikan pengaruh negatif terhadap volume ekspor
pupuk urea Indonesia sebesar 5969,2,  dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika memberikan pengaruh negatif terhadap
volume ekspor pupuk urea Indonesia sebesar 103,72.
